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Анотація 
   українською: Робота містить всі передбачені індивідуальним завданням і нормативними 
документами структурні елементи. Розроблено проект дев’ятиповерхового будинку в місті Полтава. 
Зроблено огляд раніше виконаних досліджень іншими авторами. Проаналізовано їх результати та 
сформульовано задачі для власних досліджень. Описано методичні підходи до виконання 
комп’ютерного моделювання експерименту. Досліджено елементи конструкцій підсилених 
композитною арматурою.  Зроблено порівняння отриманих результатів із напружено-деформованим 
станом залізобетонної балки класичного армування. 
                                                                                                                                                    
                                                                                      
          
    
англійською:   The work contains all parts that are included in the individual. The project of a nine-
storey building in Poltava is designed. A review of previously performed research by other authors. Their 
results are analysed and tasks for own researches are formulated. Methodical approaches for computer 
simulation of the experiment are described. Reinforced structural elements by fiberglass rebar are studied. 
The obtained results are compared with the stress and strain state of the reinforced concrete beam by steel.  
